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Todo pafs poseedor de colonias y dominios, tiene en ellos una fuente de
recursos con que contar, iiegado ei caso de tener su existencia amenazada.^ 6n este caso Francia, ha empezado ya la explotación de ia cantera humana de
las suyas. Igual que en la Oran Guerra, las tropas de color han sido requerí
das, y los primeros convoyes han desfilado ya por Gibraltar rumbo a la me¬
trópoli pare ocupar un puesto en la liza actual.
Para quienes hayamos sentido sobre nuestras carnes los latigczos de
una guerra de la dureza de ia que acabamos de terminar y conozcamos ade
mds ia actuación de esta clase de tropas en !a guerra de 1914, no podemos
menos que sentir una profunda compasión, a! contemplar su peso a lo largo
de las costas hispanas. Bn la contienda mundial, el ejército colonial francés,
se compuso de un total de medio millón de hombres, en su gran mayoría ar«
gcllnos y s«negaleses, que actuaron como fuerza de primera línea o de cho¬
que CR su mayor parte, siendo verdaderamente enorme e' número de bajes
sufridas por estas trouas. Bn realidad, se piensa allende los Pirineos, cada
senegalès o argelino, ahorra un francés, ta! vttz olvidando que no por ser de
color o de nn nivel cultural Inferior, dejan de ser seres creados por Dios a su
imagen y semejanza, y por lo tanto ante B!, de todos hermanos.
Desde la costa no se puede adivinar la exp>esión de su rostro, ito seria
raro sin embargo, que marcharan contentos; desconocedores de los moder¬
nos medios de guerra, es posible que ío estén beata el momento de hallarse
frente a.la dura realidad, por otra parte pocos sdcben conocer un Charleroi,
en cuyos campos sus padres, lanzándose descalcazos al asalto después de
desembarazarse de un estorbo como el que para ellos eran los zapatos. Iban
i caer al pie de las ametralladoras germanas, barrida su valentío por la má¬
quina, expresión de un estudio y técnica, en sus rincones de origen, no co¬
nocidos. Por eso ai repetirse ia Historia y con el ejemplo reciente de la caba¬
llería polaca, estrellada ante las corazas de acero, no podemos evitar que nos
embargue una profunda compañón por ellos...
VALENTÍN PODÓN.
Algeciras, 23 de Septiembre de 1939. Año de la Victoria.
Este número ha sido sometido a la previa censura
El Jefe del Estado dedica el Día del
Caudillo al ejercicio del bien
y del perdón
Burgos, i.—«S. E. el Jefe del Estado, para conmemorar ¡a festividad del
Día del Caudillo, se dignó ejercitar la prerrogativa de indulto a ios jefes,
ofdales, subofíciaies, clases e individuos de tropa que, condenados por ia
Jurisdicción de Guerra yMarina spenas inferiores a seis años y un día de
privación de libertad, tuvieran buenos antecedentes de conducta, con tefe
renda a la que siguieron con anterioridad ai 18 de julio de 1936,
En tal sentido se dieron las órdenes oportunas parà que tan magnáni¬
ma resolución fuera cumplimentada e! día de hoy,' disponiéndose paralela¬
mente que, por las autoridades judiciales regionales se formulen análogas
propuestas a favor de funcionarios y pafsanos corregidos con penas de
análoga naturaleza
El Caudillo dedicó gran parfe de ia tarde ai estudio de las sentencias
en que se imponen penas irreparables, y una vez más concedió ¡á graciade indulto a gran número de casos procedentes de diversas plazas.
Después examtnó con 'minuciosidad ios trabajos para ia redacción de
proyecto de ley para reducir ¡a extensión de las impuestas a aquellosr¡ue no resulten responsables de delitos de sangre, estimulando la rapidezid confección de ia disposición que ha de motivar fa aplicación de di¬chos benefícios.—CK'im.
El Tenleote General Orgaz ha dado cnmplimiento
al indulto concedido por el CandUIo
El general jefe de la Región ha da- •do cumplimiento al indulto concedido ?por S, B. ai Generalísimo para con
memorar el Día del Caudillo, y en la \mañana de ayer fueron puestos en )i- i
Dertad todos los beneficiados en él, -cuya sentencia ara firme.
El sábado se (es hizo, por c! juez
°''' coronel Glraùd, notificación«1 beneficio concedido el cual expre-a los agraciados que la aplicación
esta prerrogativa del Jefe del Esta«o prueba una vez más la magnani-
MEDITACIONES
Todo movimiento fílosófíco haproducido un tipo de Escuela, Ei libera-
iismo atomizador, colocando en ei mismo piano ia verdad y ei error, con¬
siderando ai hombre (individuo) capaz de ser juez supremo en todas las
decisiones de ¡a vida, y proclamando ¡a libertad de conciencia, trajo como
consecuencia et Upo de Escuela iuteleetualista liberal en qué el valor indi¬
viduo superaba o mejor dicho anulaba al valor sociedad
El principio economista de la división dei trabajo ¡levado a ¡as últimas
consecuencias, basado en la categoría número y muy poco en la categoría
cualidad, y el no menos liberal de tornar irresponsables a quienes más res¬
ponsabilidad debiera exigirseles, ¡o que se lograba diluyendo la unidad en
la pluralidad, creó también _en ¡a enseñanza su cor respondiente sociedad
anónima, que no otra cosa representa la Escue'a Graduada tai y como ha
ardo enfocada antes de nuestro Glorioso Movimiento.
La Escueta instructiva desplazó a là vieja Escuela esencialmente edu¬
cativa que nació en el Medioevo, época de jeiarquización de valores espiri¬
tuales, forjadora de caracteres a cuyas expensas ha vivido ia Edad Mader-
na, que deseando ser Renacentista, lucha y se apropia de la riqueza atesó
rada por ei período en que surgen y se desarroiian ios idiomas neolatinos,
brota y se desenvuelve el Arte Cristiano con su magnífica arquitectura, que
atrevida se lanza al espacio resolviendo el concepto jerárquico de .a cons
trucción con fas admirables tCasas de Dios^ cuyas góticas agujas, seña- ^
ian la ruta al cielo
El Maestro rechazó este nombre y se adjudicó el de Profesor, en con¬
sonancia con el nuevo tipo de Escuela, en ia que actuaba más de instruc¬
tor que de educador. Se defendió, se admitió, y sé practicó e! peregrino
concepto de ia múltiple personalidad: Profesor en la Escueh ; Ciudadano
cualquiera, fuera de ella; Educador, nunca. Otra forma de salvar ia resppn
sabiirdad, diluyendo ia unidad en ia pluralidad. Y ei sujeto de la educa
ción, privado de un concepto idealista,, que debía infundírsele, porque de
intentarlo se vulneraba ei axioma pedagógico de la revolución: <intangib¡
Jidad de la conciencia del niño», disoció espirituaimente la Patria y asoció
utilitariamente a ¡oS hombres, hirviendo ¡a Humanidad ea la encarnizada
lucha de clases.
La Gran Guerra conmovió ia sociedad de formato ochocentista cimen ■
tada en principios disolventes, hijos mediatos de la Reforma, desarrolla
dos en ia enciclopedia y dispersos por ¡a babélica revolución francesa.
En ia trágica noche de la Post guerra, Europa quiso dar consistencia
ai concepto Patria eminentemente idealista esfumadó en ei internacionalis¬
mo materialista que tiene como elemento cohesiqnador ei concepto clase,
utilitario por excelencia, y vió la necesidad de formar fuertes espíritus pa¬
triotas y nació la Nueva Escuela délos Estados Totalitarios, que procia
man:
^Hay que aduar en el mundo interno del niño». Vuelve oha vez a re¬
cuperar su primitivo valor y jerarquía ei nombre de Maestro dignificado
por Cristo Rey
Ahora bien, ¡a actuación en ei mundo interno del educando ha de rea
lizaise en función del tiempo y del espacio, y puede ser:
A) En ei mismo tietnpo y en idéntico espacio.
B) En el mismo tiempo y en diferente espació.
C) En distinto tiempo y en diferente espacio,
7auto mayor y mejor poder educativo tendrá un educador, cuanto a
mayor distancia de tiempo y espacio, actúe en ei alma del niño.
Esío que proclama la Nueva Escuela, ha sqstertido la Iglesia Católica
por sus insignes Pedagogos, entre ellos nuestro gran Manjón, cuando
afírma:
'Ei mejor educador... es el qué formula sentencias y frasea de ésqs que
s é clavan en la inteligencia y ei corazón, de talmodo que nunca se borran. »
i D. M.
mldad de su corazón y les obliga a
unn Intensa colaboración en el Movi¬
miento Nacional, al reincorporarse
nu(?vamente e. la vida ciudadana, y a
una sincera y leal adhesión a nuestro
invicto Caudillo, que así ha querido
conmemoiar el tercer aniversario de
su exaltación a la Jefatura del Estado.
Un nombre en publicidad
MALLI
Actos conmemorativos del 3.^' ani¬
versario de la proclamación de jefe
de Estado al Generalísimo Franco
En Mataró
La conmemoración del tercer anl-
veraario de la proclamación como
Jefg de Estado de nuestro glorioso
Caudillo Generalísimo Fraitco, cele
bróse brlllonfemente en nuestra cfu
dad. Fueron legión les cesas que con
tan fauBío motivo ostentaron víbíosbs
colgaduras. A las nueve y media, en
nuestro primer templo en la Parro¬
quial EasIlicQ de Santa María tuvo
efecto una solemne misa, siendo ce¬
lebrante el celoso capellán asesor de
OO. JJ., vicario y capellán del Santo
Hospííol, Rndo. Juan Bautista Domé
nech, Pbro. Asistieron al magnífico
acto religioso todas las Autoridades
y Jerarquías del Glorioso Movimiento
Nacional, las Organizaciones Joveni-
les en su totalidad con sus bandas de
trompetas y tambores, nutridas re
presentaciones de loa Colegios de !á
localidad con sus respectivos profe¬
sores, así como extraordinario con -
curso de todas las clases socieles.
Terminado ei Santo Sacrificio de la
Misa, siguió imponente Te Deum
cantado por le Pda. Comunidad y
pueblo en acción de gracias a le Di¬
vina Providencia por haber deparado
a Bspeña e su glorioso Caudillo. Bi
gran^fcao coiîcprao ac sumó a ían
magnífico «cío con «i máximo respe¬
to y iciftl adhesión al invicto Caadillo.
Las Autoridades y peraonolidadas
pasaron $i Aynnta.niento desda cuyos
balcones presenciaron el brillante y
perfecto desfile de ias OO. JJ. a las
órdenes de su jefe Instructor Qinés
García «1 paso d s las diferentes y nu¬
tridas secciones por delante de las
Autoridades, por las mismas eran
dados Vivas a Franco y a Bspaña.
Oran concurso presenció el admira
ble deafile, mereciendo ios genera-
Ies elogios de nuestras dignas Auto¬
ridades. Seguidamente éstas, previa
Invitación, pasaron al local de las
pO. íf. ocupando la presidencia del
acto. Bt capellán del Regimiento de
Artillería, capitán Rdo; Manuel San
cerní Olivera, pronunció an megnífi-
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CO parlamento giosando eIoca«níiai-
mamentella fiesta çonmemorertlva de
la exaltación a la más sita Magistra¬
tura de la. Nación del Generalísimo
Franco, en párrafos rebosantes de
patriotismo paso admirablemente de
relieve la figura y obra del Salvador
de Bspaña. el invicto Caudillo Qene-
ralísimó Franco, h-zo hincapié en el
cariño y fe que el Caudlllo tiene en la
obra encomendada a 'as OO. II., es
peranza de ia Patria, y cuya misión
puso de relieve dentro d«i más aceir-
drado patriotismo y fe'religiós», ana
¡izó la obra desíructora que en todos
conceptos iîevô a cabo el marxismo
que conducís al paf^ ai caos más
espantoso con sus crímenes y
sacrilegio?; ponderó «n medio de ios
elogios más justos la eiempiar actua¬
ción del Caudillo cuya mOraiidad me¬
rece lo admiración y respete de to¬
dos los dignos españoles. Con Ips
vivas de rigor y canto brazo en alto
por todos loa concurrentes puestos
en pié de los himnos del Glorioso
Movimiento terminó el dlgao home
naje al Generalísimo Franca.
Por ia tarde, eii ia de fiestas
Nuestras
Escuelas Pías deSta. Ana
fueron completamente devastadas
Debemos ayudarías a rehacerse sasia-
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djt jas OO. JJ. y ante un lleno a r.ebo
aar de efiliadoa y famillarea, Lavo la
g^ una simpática fieisía ilferaria mu¬
sical. Recitáronse trabajos poéticoá.
de ambieníe patriótico con guato y
sentimiento por los sfiüiados Luis
Guixá, Ramón Boada, Celestino Gar¬
cía, José M.® Diamant, Luía Come-
ron, Jorge lli«; José M.® Caaademaaí
ejecutó coa aplauso diferantea piezas
al piano, Se proyectaron películas
cómicas y como fin de tan agradable
fiesta, fueron repartidos loa títulos
provisionales de mando, por efecto
de recientes exámenes a buen núme¬
ro de afiliados a OO. IJ. Amenizó !a
fiesta la nutrida Banda de trompetas
y tambores y con ios cantos de ios
himnps del Glorioso Movimiento y
Vivas a Franco y a España acabó la
fiesta que fué muy del agrado del
concurso.
V. BORRÀS
En el desfile habido en la avenida
del Caudillo, uns vez más pudo ad¬
mirar Barcelona ia marciaíídad, co¬
rrecta formación y excelente discipli¬
na de ¡as milicias de F.E.T. y de las
J. O. N. S. y de las OO, JI. y seccio¬
nes femeninas, cuya presencia provo¬
caba «1 entusiasmo popular, de! que
era primer iniciador S. B. eí general
Orgâz, con su aplauso.
Inútil hacer resaltar que también el
Ejército recogió merecidos tribuíoaT
de admiración y cariño.
La animación no decreció hasta
primeras horas de la madrugada, en
que ios biítrceloneses se retiraron a
descansar despnés de haber aprove¬
chado ia jornada que Íes había brin¬







Con extraordinaria solemnidad se |
celebraron ayer Somingo en nuestra |
cepita! los actos organizados con I
motivo de cumplirse el tercer aniver- I
sario d« la exaltación del Generalísi- |
mo Franco a ia Jefatura de! Estado; i
Barcelona entera se sumó a ellos I
j}
luciendo sus mejores galas. La casi
■ ?
totalidad de ios balcones d« los diez Î
?
distritos de ia ciudad ostentaban vis- |
tosas colgaduras, con predominio de |
los colores nacionales. En ios cen- |
tros oficiales, consuiados. Bancos' I
entidades y grandes almacenes ha- \
i
bis, además de najnerosaa banderas, :
combinaciones de luces que por la |
noche of.racían singular aspecto. Los j
tranvías y demás servicios públicos |
lucían, asimismo, goliardctes y ban- J
derinea rojo y gualda.
Durante todo el día reinó en nues¬
tras vías gran animación. La mayoría
de loa barceloneses llevaban orgu¬
llosos «n su pecho la Medalla del
Movimiento; muchos iban con el uni¬
forme oficial de F. E. T. y de las J. O.
N. S. Loa ramblas, paseo de Gracia,
Paralelo, avenidas de! Cnudillo y de
jasé Antonio apairecian salpicadas da
boinas rojas y caqiisas azules, mues¬
tra elocuentísima de ia devota adhe¬
sión de Barcelona al invicto Genera-
iisimo Franco, Caudiiio de España.
jcafé clayé
^A. MASG0R5T
Rambla loié Aníoñío, 40 17,léf. 126
Siempre oonsumicfones de marea
Esmerado aetyicíQ
de toda clase de refrescos
NOTICIAS
PÉRDIDA,—El sábado pasado, por
la tarde, entre ei Café Peninsular y el
Teatro Clavé, se extravió ia cantidad
de 57 pesetas importe del semanal da
un obrero.
Se agradecerá la |devolución de di¬
cha cantidad en ia Administración da
<Ho|a Oficial».
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar «n las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de Isnas
para iaborea, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
PÉRDIDA. — Ayej se extraviaron
unos lentes con moátura de eelnloide
con un estuche. Se agradecerá la de¬
volución en esta Administración.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con Ies centros y organismos








Comida: Sopa de fideos.
Árroz con ternera.
Pan,









SANTORAL. — Mañana martes,
día 3.—Santos Cándido, mártir; Froi-
lán y Maximiliano, obispos; Gerardo
y Utón, abades; el Beato Juan Masías,
hijo de Canet de Mar; Santas Teresa
del Niño Jesús, virgen; Florencia y
Florentina, vírgenes.
SASfJGA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, martes, misas cada media
hora desde. las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación. A les 8 y a les 9, misas
con el rezo de una parte dei Rosario,
Tarde, a tas 7'15, rezo de Ja terce¬
ra parte del Rosarlo, ejercicios del
mes y canto de los Gozos. Seguida-
méníe novena de S. Francisco de A.
IGLESIA PARROQUIAL «DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ.-Mañana. mfr-
tes, misas desde las 6'50 a las 9, A
las 6'30, rezo de ias dos partes pri-
mraa del Rosario. A las 7, misa
de Comunión General. de ia Aso¬
ciación de «Teresiías». A las 8,
ejercicio de los Trece Marica a San
Antonio de Padua (III).
Tarde, a las 7'15, con exposición
mayor de S. D. M., rezo de la tercera
parte del Rosario, ejercicio propio
díl mes y oración a San José.
Si alguna persona devota desea
que se le reserve un día del Rosarlo
s su intención, sírvase avisarlo en el
despacho parroquial;
Mañana, ma.^te3, después de ia
función de ia noche, se reanudarán
los Circuios de Juventud Femenina
de Acción Católica en ia casa rae
toral.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ^ESCOLAPIOS.—Mañana, mar¬
tes, misas cada media hora, dtsde
las 5 y media a las 8 y meUla.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, msrtts, misa .a
las 6 30.
QLSSIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana, martes, mi¬
sa a ias 7,
Convenio de Capuchinas
B! sábado por la tarde estuvo eii
nucaíra cind«d, el ilustre Señor Ina-
pector de Cárceles, quien cumplimen¬
tó ia Rnda. Madre Abadesa dei Con¬
vento de RR. MM. Capuchinas, quién
hizo oficialmente entrega de las ila'^
vea de la Iglesia-y Dependencias del
referido Convento que, sirvió hasta
hace pocos días para prisión provi -
sionai; é! acto tuvo efecto en el pro¬
pio Convento y con la asistencia dei
Patronato del mismo; «i Ilustre Sr. vi¬
sitante recorrió iodo el Convento
elogiando Sos trabajos que se llevan
a cabo con la aprobación de altos or¬
ganismos, para la pronta reconstruc¬
ción y restauración de ten importante
edificio en su triple aspecto religiosOi
histórico y artístico.
Fiesta de San Francisco
de Asís
Mañana a les 10, Recoiiciliaelón
del Templo y solemne misa en honor
de San Francisco.
Tarde a las 5 Canto de Complefost
Tránsito de San Francisco. Rosario,
exposición de S. D. M., Trisagio ca#"
lado y Te Deum de gracias.
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- (información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias teiefònlcas) ,
Cotiversatíones turco-
soviétícas
MOSCOU, 2, — Las converaaclo-
nes cambiadas ay«r entre Molótov y
ei mifiiaíro de Turquía Saradjpglu. ha
versado sobre asuntos relacionados
con ifs açíuaiea relacione^ «xífriores
de in URSS, y de un modo especia!
Bobre las de Moscou y Ankara.
En ia entreviste estaban presentes
también Stalin y Potemkin; ci emba¬
jador de ia URSS en Turquía y ei em¬
bajador turco en Moscou.
La reunión a* prolongó por espacio
de más de cuatro horas. — Efe.
Importante combate @éreo
LONDRES, 2. — El Ministerio de
información publica ios siguientes de¬
talles sobre el combate aéreo regis
irado sobre ia línea Siegfried:
Los aviadores ingleses habíasi re¬
cibido orden de efectuar un reconoci-r
miento sobre un punto extraordinaria
mente defendido en ei Saar. A pesar
dsl fuego violentísimo de isa baterías
antiaéreas alemanes, ios aviones in •
glasés pudieron franquearla cortina de
fqego. Cuando'ya.hfibían penetrado en
territorio alemán y se «nconípab«n a
más de 6.500 metros de altura, el jefe
de la escuadrilla vió a 9 aparatos de
ceza «MesaerBchmidt» que salían de
un banco de nubes y se acercaban
volando a 500 metros sobre los avio¬
nes británicos. Más iejos, hacia ia de¬
recha, se adelantaban para entablar
combate oíros 6 «Mesaerschmidí». Y
a pesar de todo, tenía qoe efectuarse
la operación de rsconocimisnto; nada
podía'estorbaris.
Las unidades británicas continua¬
ron eicvueio. Tan pronto como s® en¬
labió «I cómbete se vió la iáClfcs del
enemigo, Rompiendo an ^formación,
los ^vienes alemanes concentraban
el fuego intensó de sus smetrallado-
p«s alternativamente en cada ano df
los aparatos ingleses, dando vueltas
sobre loa mismos, y subiendo ^y ba¬
jando delante de 'los aparatos ingle¬




: Hieros forlados :
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
Faeron derribados tres aparatos in¬
gleses. Otro se vió obligado a ate¬
rrizar, pero 8 de los 11 trípulaintes
pudieron escaparse cón el partcaí-
das, Eljefe de la escuadrilla quedó
solo, y çominuó e! vuelo. Con movi¬
mientos en zig zag, subiendo y ba¬
jando coniinusmente, en movimientos
bruscos, pura encapar a ios fuegof
concenírkdós del enemigo, prosiguió
su camino, y terminó su misión de
reconocimiento. Duranje este tiempo,
el ametrallador de su aparato hizo
fuego incesantemente. Una lluvia de
balas alcanzó ai primer aparato ale¬
mán que ie perseguía, ti cual cayó
envuelto en llamas. Continuando su
fuego de cmeír»lladora, alcanzó a un
segundo aparato, que cayó en barre -
na. Los otros 15 aparatos alemanes
renunciaron a seguir c! combate.
En el momento «n que el aparato
Inglés tocó tierra, capotó sobre un
ala, y se Incendió. El piloto fué pro -
yeciado adelante, y sus vestidos se
inflamaron. Sin cuidar de su propia
vida, tuvo fuerzas íodevfiS para sacar
de entre to s restos del aparato a su
qmetraiifidor, que estaba ap.''lslonado
entré hierros y mqderos, y apagó el
fuego de los vestidos de ambos con
sus msnos. Ei jefe de ia escuadrilla
fué recogido en fas líneas británicas
y sólo sufre ligeras heridas.—Efe.
Buque danés hundido
COPENHAGUE, 2. — La Agencia
Rilzüu anuncia que el vapor danés
«Vendía», perteneciente a la empresa
«Importadores dcCarbonea Reunidos»
fué atacado por un submarino alemán
en el mar del Norte, al ocate de
Hasztholm. y torpedeado inmediata¬
mente después. Ei buque ss hundió,
y perecieron 11 de los 17 tripulantes.
Otros 6 fueron recogidos por el snb •
marino y repatriados a bordo de un
buque danés.
El «Vendía» procedia de Feebord
y se dirigia,a Clyde, donde debía to
mar a bordo nn cargamento de car¬
bón.—Efe.
008 buques apresados
ESTOCOLMO, 2. — El vapor sue¬
co «Astcn», de 1.505 toneladas, car¬
gado de pasta de papel y que se diri¬
gia a Ambms, ha sidp capturado por




'CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) . ' DpmiciHo particular {de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1,1.0-2." Calle Rcal¿ 323]
BARCELONA MATARÓ
Estudio y cuidado de Ci!rt.?ra8 de valores.
Información de áituacionea de Empresas y Sodedadca euyas Accio¬
nes se coticen en nuestras Bolsas.
Referencias de toda clase de valores.
Otro vapor sueco ha sido apresa¬
do en aguas territoriales suecas, a!
sur de Stenshuvud, en la costa orien¬
tal de Bacandinavla, por •un avión
alemán, que pidió al buque que toma¬
ra ia dirección este-aurastc. Sin em¬
bargo, ci avión alemán desapareció






Debemos ayudarlas a rehacerse no
i
faltando a loa festejas en su beneficio
ULTIMA HORA
La Loteria Nacional
El sorteo de hoy
1.° Premiado con 100.000 pesetas,
n.o 59,783, Melilla.
2.° Premiado con 70.0000 pesetas,
fi.° 50.165, Alicante.
3.° Premiado con 55.000 pesetas,
n.° 10.445, Bercelona-Sanlander Se¬
villa Madrid.
4.*^ Premiado con 50.000 pesetas,
n.o 32.923, Murcia.
Pfemiados con 1.500 pesetas 751,
37.910, 9.457, 11.346, 12.951, 22.590,




BARCELONA.-El Jefe de la 4."
Región Militar ha enviado a S, E. el
Jefe del Estado un expresivo telegra¬
ma dándole cuenta de los actos cele¬
brados ayer sn Barcelona y demás
provincias catalanas, con motivo de!
tercer aniversario 4e au exaiíación a
Jefe de la nación y expresándole de
nuevo la adhesión de Cataluña.
500 indultados
I El Jefe Militar de la 4.® Región ha
I dirigido al Auditor de cafa plaza co-
f ronel Manzeneque, una felicitación





Se vende casa en RaK
por 12 000 pesetas, bajos y piso.
Informarán: Pedro Fort, Santa Te¬
resa, 24, Teléfono 592.—Matare,
«No podía ser desconocida
la vigorosa reaUdad política
y soda! de los funumerab/es
españoles que, por forjar ia
^paña fuerte y grande, su'
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con e! sacrWcto
de sus vidas y el magnfíico
empuje de su esfuelrzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
Jas armas. Por ser ello asi,
I en virtud del Decreto de Re-
i forma de los Estatutos de la
I Falange, se añaden a las an-
I liguas Delegaciones nactor
I nales delMovimiento tas dos
I nuevas: de los ex-comba-
\ ftentes y de ios ex-cautivos.TP
»
j BRAGUEROS-FAJAS
^ y demás artículos de! ramo
5 ' de .
ORTOPE DIA.
€JIS^ GATALÁ
I Calle Real, 322 Mataró
j BARCELONA. — En la Auditoria
i se trabaje i«$tensameníe estos últimos
^ días para Hevar a la práctica ri indul-
to concedido por el Generalísimo a |
: ios condenados a penas menores de
'
seis años y un día. Los que ya sufren
^ condena y son beneficiados por esta
\ gracia, alcanzan en Cataluña ua nú-
j mero aproximadamente de 500. El
I personal de Auditoria estudia todos
j los sumario» no juzgados que puedín 1 autodecisión lo que más tar-
I acogerse a loa bgncflclos d s liberîad.'^j
para proponerlos a le Autoridad com- \
I petente.
j Trabajador: E! Sindicato
í Vertical, obra maestra del
i ■
I Fuero del Trabajo contra ta
I lucha de clases, espera tu
\ Inscripción. PaciUta con tu
de deberían imponerte,
l: MPRBNTA MINERVA. — MATJtóJ
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 5 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l,''-2.", entre Aribau
y Universldéplí i De. 4 a 7 jarde
TBLPFONO 72554
I âlcaldia de Mataré
í -
I ANUNCIO
1 Efectuada la entrega, al Excmo. Sr. Gobernador Civil de cata provincia,
l d® los objetos y monedas provinenícs de donativos recogidos en la BancaÀr-
I itús de esta Ciudad para la suscripción Nacional, «n la Secretaría de este
I Ayuntamiento se halla para que pueda ser examinada por ios donantes iníe-
I rcsados, la-relación de lo que ha sido ageptsdo, asi como se hallan loa obj¿-
I toa que han sldó devueltos por no reunir las debidas condiciones para que
! losíreapectivos donantes puedan pasar a recogerlos.
I Msíaró, 2 de octubre de 1959. Año de la Victoria,—El Alcalde, /. Bmfaa,
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de Mataró
NEGOCIADO DB ABASTOS — AÑUNCIO
Bsía Alcaldía Deltgada de Abasíos, por la imperiosa necesidad de aten¬
der al abasíccinrienío de la cfiíded y aníe la carencia de pataías, envió a Gali¬
cia persona delegada para la adquisición, teniendo la eatisfacción de poder
comanicar al vecindario que no faltará dicho tubérculo, salvo inesperados
contratiempos.
A partir de mañana se expenderán en las tiendas números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
6 - 7 8 - 9- 10- 12- 13- 16 - 110- 115 - 119- 1.25- 135 14 • 15 17 18-
19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 27 - 28 - 29 -,.30 - 101 117 - 118 - 23 - 35 - 39
« 41 - 42 - 43 • 44 - 48 - 107 y 108, a razón de UN kilo por familiar al precio de
0^ ptas. kilo.
Seguidamente se iíán entregando a las demás tiendas por turno para que
quede toda la población abastecida.
Asimismo se pondrán a la venta <n lodos ios establecimienfos de cns- j
lumbre GARBANZOS, a rezón de 150 gramos por familiar, al precio de 0'375
pesetas kilo por ración o f«miilar. . i
Estas entregas ai público deberán ser marcadas en la nueva tarjeía su |
plemcnto que ha de Ir adherida al carnet y que será entregada por los respec- |
tivos establecimientos al precio de 0'25 ptas. cade una. I
Mataró, 2 de octubre de 1939. Año de la Victoria.—Bi alcalde, J. Biufau.
- ^ I
Por el Imperio hacia Dios [
Las Otganizecicnes Juvrnlles Femeninas han acordado prorrogar el pla j
zo para Ja matricula de las afiliadas que deseen asistir a la escuela que con j
carácter gratuito se inaugurará, D. m., el presente octubre. Por lo tanto, todos |
los padres o tutores de las mh mas a quienes interese, deben pasar por la De- I
legación Local de OO. jj, Femeninas, sita en el segundo piso del Cine Mo [
derno, de 6 a 8 de la tarde, todos los días de la semana comprendida del 2 af
7 del presente mes, día en que terminará la Inscripción.
Por Dios, España y eu Revolución Nacional Sindicalista. >
Mataró. 2 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — La delegada locaf
de O. J. P.
Comisaria de Investigación y Vigilancia de Mataró
(Plaza de Cuba) >
AVISO
A partir del lunes, día 2 de octubre, las. comparecencias de solicitud de
salvoconductos se presentarán acompañadas de 2'fotografin8 tipo carnet, s!m
cuyo requisito no se entregará el documento.
DEPORTES
Futbol




F. C. Barcelona, 2; U. Di Gero¬
na, 3.
Badalona F. C., 2; R. C. D. Bspa
ñol, 4.
U. D Sabadcii, 0; Granollers
F. C.. 0.
OiupoA
Gerona F. C. 2200634
R. C. Español 2 2 0 0 6 2 4
F. C. Barcelone 2 2 0 1 4 4 2
Granoiiers F. C. 2 0 1 1 1 21
C. D. Sabadell 2 0 1 1 0 2 1
Bedoione F. C. 2 0 0 2 3 7 0
1 Piîmera Categoría \
\ C. D. Europa, 8î U. D. San Mar»'
1 tin, 1.
U. D. San Andrés, 1; Unión Depor¬
tiva Sans, 2.
I Horta F. C., 4; F. C. VIeh, 1.
Í Tarrasa F. C., 2; C. D. Hércnles, 2..
! Orupo B
C. D. Europa 1 1 0 0 8 1 2;
Horta F. C. 1 1 0 0 4 1 2
U. D. Sens 1 1 0 0 2 1 2
C. D. Hércules 1 0 1 0 2 2 1
Tarrean F. C. 1 0 1 0 2 2 1
U. D. S. Martin 1 0 0 1 18 0
F. C. VIch 10 0 114 0
U. S. S. Andrée 10 0 112 0
ÀMISTSTOSOS
C.D.Europa (Reserva), 1; U. Dl
Pueblo Seeo, 2.
Carmelo, 3; Hércules (Reserva), 2'.
Gimnástico Tarragona, 4; Pueblo
Nuevo, 3.
Hospitalet, 7; Gracia (Reserva), 1,
Colegio-Academifà Balmes
Calvo Soleto. 36 Teléfono 424
Director: José Manté Rovira .
Primera BnseSanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
CLÀSE5 ESPECIALES POR LA NOfcHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
Casa más acreditada para la compra-venía de fincas rústrcas y urbanas
La CASA CALDAS
Fondada el aAo 1S92
SERIEDAD Y RESERVA
pone en conocimiénlo de todos los compradores que tiene disponibles varias
fincas dentro el Partido judicial de Mataró como muchísimas en Mataró debido
a la mucha clientela por mi larga actuación en el mismo negocio.
CASA CALDAS
RONDA DC PRIM. 78. BAJO
de 12 a 1 y de 7 a 8
AÑO DE LA VICTORIA ¡VIVA FRANCO! ¡ARRIBA BSPAÑA¡
Máquinas de escribir










l fieDersiliie Mei 1 MÀTARO Teléfosioí 362
En Argentona
con Jiaves en mano, vendo bajo esta¬
do nuevo liiidando con 4.000 palmos
írneno todo junto vendo por 16,500
pesetas. Urgente.
Rezón: Rea!, 261, 1,°—Mataró.
Alquilaré haHtacién
muy céntrica, solo a dormir, a caba¬
llero o jóvcn católico.





BOTE. 160 y S'Sa PESETAS
V^a en colmadoe y-droguería»
Enrique Granadoc 137 • Teléfono 71129 Barcelona
Invertiré
unes 20 000 pesetas en una o varias
¡ hIpotecES.
I Informarán: Real, 261,1.° —Ma
I taró.
Piano
cssi nuevo, se vende.




Razón: Fray Luis de León, 42 <62)»
Vendo bajo onevo
situado en el ensanche de esta eludid
por 20.000 pías. Trato directo. Lleve
en mano.
Razón: En esta Administración. .
leandroarrufat
AGENTE DE NEGOCIOS




.Aparatos d0 Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícia!
s . C A I iVi A R 1
Taller de Reparaciones Amalia, 38 Teléfono 26t MATARO
